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They love a parade-doesn't everybody? 
For six weeks c:u·h sp•iug, fr:wris Quadr:mglc 
bcnmtC'I a p:u':tdc g~e1muk ~lau-hiug hy :md 
arountlthc Column~ :m: the Uni\'CI,it ~ ·~ROTC 
un ib, puuing dlCillliChC":> on rc\•iew while the 
M. u .. \l:•rching nantl fU O\id~ t he proper :u:·· 
comp:tnimcm. II h:tppen~ (.'\Cr y WcdnC:)tlay :ll'· 
tCtnoon, beginning in mid·,\j>t il. The hr't fin: 
p;u-;ulcs ::trC for J)l':te' l iC'C. but the• hig cme is 1hc 
six th :mel liual p:1r:ulc, r:-~ppccl h)' twmcrou~ 
aw:lHI presentations to out-;l::md ing <atlct ... . \1· 
w:t)<i the ~idcw:tlh :uc liucd with .. pen:uors, for 
C\'Cqbocly, it S<.'\:lll<i, trul) lo\'1,.'<\ :t p~•r;ulc . Town ... 
pc....,ple make i1 a point to d rop b)' fOI' the touc-h 
of pomp and dnurm1ance. \Vives :md girl 
ft·iends. who must Str.tin 10 ~poL their fa\'uricc 
c:•det in the m;'tSS of unifunuil\', :ue 1hcrc each 
week. Then 1hcre :trc 1he )Olt ;tg~tca~-)'Ou can 
be su re 1he)''ll be on h~nd for :t .. how like thk 
Regul:tr obser\'CI'S no doubt l:tl:.c IIOIC or lhC 
impro\'Cment shown in the tl1 ills frc)m week 10 
week. While 1hc pitr.tde manc•u,·ers (lon't Ja,t 
long, the)' :1re rigidly formal. When 1he p:tr;'tdc 
i ~ o\'er . the p:trtidpants u )u:llly arc glacl ao 
relax a bit (see J(•wer right). II hre;•l:." up about 
r.: '5· ,:;c) there's :1 dash for dinnct• tables. l.a,t 
10 le;n ·e :m: 1hc kids, for C\'Cil thC)' dnn'1 get 
h u ngl'y when I here's a par:ule to watch. 
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